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Tussen Olympus en Merwede 
Griekse goden en helden in de culturele erfenis van de 
Nederlanden in de late Middeleeuwen en de 
Renaissance
Quanquam sintfrivola multa 
Plurima sub fals o tegmine vera latent1
De christelijke cultuur die vanaf de late oudheid 
gaandeweg de Grieks-Romeinse wereld begon te 
overmeesteren, bleef lang een ambivalente 
houding aannemen ten opzichte van de antieke 
heidense cultuur. Reeds de kerkvaders waren zich 
ervan bewust dat ze in hun argumentatie met 
betrekking tot de leer van Christus niet konden 
volstaan met een beroep op de bijbel en zuiver 
theologische traktaten. De mensen tot wie zij zich 
richtten, lazen immers Homerus, Ovidius en 
Vergilius, schrijvers met wie ze op school 
vertrouwd waren geraakt. Ook leefden ze, onge­
acht het feit dat ze gedoopt waren, in een wereld 
vol voorstellingen van goden en helden. De histo­
rische schrijvers hadden zij bestudeerd om grote 
voorvaderen als Alexander de Grote, Caesar en 
Augustus te leren kennen. En zelfs in de 
Middeleeuwen kon men niet radicaal breken met 
dit verleden. Het merendeel van de bevolking was 
niet geletterd en er werd vrijwel alleen in de beslo­
ten wereld van de kloosters en, vanaf de 12de 
eeuw, in de kringen van de stedelijke elite gelezen. 
Het was dan ook beter, zo meenden de kerklera­
ren, bruikbare elementen uit die antieke cultuur 
over te nemen en deze, waar nodig, aan te passen 
aan de nieuwe leer en vormgeving.
Augustinus formuleerde deze opinie rond 400 in 
een handboek over de vorming van de christelijke 
mens, dat tot in de tijd van Erasmus talloze malen 
werd aangehaald. Filosofen en andere auteurs 
kunnen dus niet zonder meer ter zijde worden 
geschoven: ‘Zo bevatten alle wetenschappen van de 
heidenen niet alleen onechte en afgodische verzin­
sels en zware lasten vol overbodige inspanning, die 
ieder van ons die met Christus als gids vertrekt uit 
de heidense samenleving moet verfoeien en 
mijden, maar ze omvatten ook beschaafde leervak­
ken die meer geschikt zijn om door de waarheid 
gebruikt te worden, en bepaalde uiterst nuttige 
ethische regels; zelfs over de verering van de ene 
God vindt men bij hen enkele ware uitspraken’.2
En nog in de 16de eeuw zegt Cesare Ripa in de 
inleiding tot zijn Iconologia over deze kwestie:
‘Op de eerste wijze werden ze [afbeeldingen] door 
vele Ouden behandeld als ze voorstelling van de 
goden maakten. Dit zijn alleen maar verhullingen 
of vermommingen om dat gedeelte van de filosofie 
verborgen te houden dat betrekking heeft op de 
schepping en de vernietiging van de natuur dan 
wel het hemelstelsel, de invloed van de sterren, de 
vaste positie van de aarde of andere dingen van 
dien aard. Al deze zaken brachten ze weer na lange 
studie aan het licht om vervolgens te definiëren 
met wat voor kennis het volk - en dus niet op de 
wijze van geleerden en deskundigen - begrip kon 
krijgen van en doordringen in de oorzaken van de 
dingen, als ze die steeds verhuld aan elkaar door­
gaven en ze ook verhuld door middel van deze 
afbeeldingen nalieten aan het nageslacht dat boven 
de rest moest uitstijgen in waardigheid en kennis’. 
De juiste presentatie van de antieke heidense stof 
was moeilijk. Het had overigens voor antieke niet- 
christelijke mensen evenmin vastgestaan hoe ze 
mythologie moesten beschouwen: als zuivere 
waarheid, als toespelingen op dieper liggende 
kennis of als pure nonsens. Voor niem and was het 
aanvaardbaar dat de boven de mens gestelde 
goden zich juist als gewone mensen gedroegen, 
met al hun zwakheden en stemmingen, laat staan 
dat sommige goden hun seksuele driften zelfs niet 
in toom konden houden. Wat voor regels dienden 
wij, échte stervelingen, dan wel na te leven? 
Bepaalde filosofen, vooral de volgelingen van 
Epikouros, stonden daarom een volledige afwij­
zing van de mythologie voor; de meeste denkers 
kozen voor een allegorische interpretatie (zo men 
wil: toepassing) van de verhalen over goden en 
helden. De laatste stroming is tot op de dag van 
vandaag de sterkste gebleken: denkers, dichters en 
kunstenaars, iedereen spant goden en helden voor 
zijn karretje.
Mythen vervullen in de oudheid een uiteenlopen­
de reeks functies en een deel daarvan is in de late­
re perioden geldig gebleven. In de eerste plaats 
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de schepping van de wereld, het ontstaan van 
planten, dieren en mensen, de uiterlijke verschij­
ningsvormen van de natuur. De laurier bijvoor­
beeld is de in een boom veranderde Daphne, een 
nim f die door de god Apollo was nagejaagd (zie 
cat.nr. 33). Daarom ook draagt de god der dich­
ters een lauwerkrans en kan hij die aan getalen­
teerde kunstenaars uitreiken.
In de tweede plaats verklaren mythen de wording 
en de ordening van de wereld: de stichters van 
steden en staten, de genealogie van befaamde 
geslachten en de verhoudingen tussen staten en 
volkeren zijn te beschrijven naar het model van 
mythen. Dit model is het zogeheten euhemerisme, 
genoemd naar de buitengewoon obscure Griekse 
schrijver Euhemeros uit het begin de derde eeuw 
voor Christus. Voor de chronologie van de 
wereldgeschiedenis verschafte de mythologie
talrijke betrouwbare aanknopingspunten. De 
goden hadden geleefd in de Gouden Tijd (aurea 
aetas) en sinds de schepping van de mens was de 
aarde langzaam aan weggezakt om te eindigen in 
de Ijzeren Tijd (afb. 1). Met de komst van Jezus de 
Verlosser bestond er hoop op een nieuw gouden 
tijdvak. De goden, hun geliefden en hun kroost 
werden ook zelf in een chronologisch kader 
geplaatst en behandeld als waren het dynastieën.
In de loop van de eeuwen zijn talrijke stambomen 
samengesteld en lieten families zich voorstaan af te 
stammen van helden uit Troje. Julius Caesar en 
diens geadopteerde zoon Augustus meenden hun 
geslacht te kunnen herleiden op de zoon van de 
Trojaan Aeneas, Julus (in het Grieks: Askanios) en 
ook de Bourgondische vorsten beweerden op 
Trojaanse voorouders te mogen bogen.3 Frankrijk 
maakte aanspraak op een bijzondere positie
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vanwege het feit dat hun stamouders, de Franken, 
van de Trojaan Francus afstamden. De stad Venetië 
deed het voorkomen dat zij in de oertijd gesticht 
was door de Trojaan Antenor, terwijl ze in werke­
lijkheid pas aan het einde van de 6de eeuw na 
Christus als vissersdorp in de lagune was ontstaan. 
Sagen en historische teksten werden op dezelfde 
manier toegepast, zodat Alexander de Grote of 
Caesar als paradigma voor Middeleeuwse vorsten 
en stadsbesturen konden dienen.
In de derde en laatste plaats is de mythe een 
verklaring voor moreel gedrag of reikt hij waar­
schuwingen aan om de mens te behoeden voor 
misstappen. Het motief van Heracles op de twee­
sprong is daarvan een prachtig voorbeeld: de 
grootste held uit de oudheid ontmoet op een 
wegsplitsing twee vrouwen die hem voorhouden, 
óf een makkelijke weg op te gaan, geplaveid met 
heerlijke verlokkingen, óf een moeilijk bergpad 
door duistere gebieden te bestijgen. Het laat zich 
raden wat er aan de eindstreep te vinden is: 
Heracles toont zich verstandig en kiest de moeilij­
ke route om uiteindelijk als onsterfelijke halfgod 
temidden van de goden op de Olympus te eindi­
gen. In de kunst die op deze tentoonstelling 
centraal staat, prevaleren thema’s van de derde 
categorie.
Mythen zijn geen star vastgelegde verhalen.
Enkele elementen zijn invariabel, terwijl ontelba­
re varianten in de verhalen kunnen opduiken en 
er een specifieke draai aangeven die de verteller 
of kunstenaar goed uitkornt. Zo kan hetzelfde 
thema voor alle drie genoemde functies worden 
aangepast; dat geldt in de oudheid evenzeer als in 
de latere tijd.
H o m e r u s , V e r g il iu s , O v id iu s  e n  a n d e r e  a n t ie k e
SCHRIJVERS, o f : HOE DE MYTHEN WERDEN DOORGE­
GEVEN
Van de talrijke literaire werken die uit de Oudheid 
zijn overgeleverd, speelt een klein aantal een rol 
van betekenis in de verspreiding van mythologi­
sche verhalen. De oudste antieke literaire teksten 
zijn de Ilias en Odyssee van Homerus uit de 8ste 
eeuw voor Christus. In het eerste epos wordt een 
korte tijdspanne in de Trojaanse Oorlog bezon­
gen, met Achilles als centrale figuur, terwijl in het 
tweede de zwerftochten van Odysseus na de val
van Troje centraal staan. De titelheld vertelt aan 
personen die hij ontmoet, episoden over andere 
deelnemers aan de tienjarige belegering, onder 
andere over het door hem bedachte Paard van 
Troje, zodat de lezer een min of meer compleet 
beeld van de lange strijd krijgt. De volledige lotge­
vallen met betrekking tot het conflict om Troje 
kennen we voornamelijk in de vorm van Latijnse 
compilaties uit de late Oudheid (4de tot 6de 
eeuw) op naam van Dares (De excidïo Troiae 
historia: ‘Geschiedenis van de ondergang van 
Troje’) en Dictys (Ephemeris belli troiani: 
‘Geschiedenis van de Trojaanse Oorlog’). Deze 
zijn in talloze manuscripten bewaard gebleven en 
zo is de stof in de Middeleeuwen gemeengoed 
geworden. Anders dan bij Homerus tonen de 
auteurs een sterke betrokkenheid bij één van de 
strijdende partijen: Dares was pro-Trojaans,
Dictys volgde de Griekse lezing van de oorlog. 
Waarschijnlijk appelleerde de duidelijke stelling- 
name aan de strijdlust van de Middeleeuwse edel­
man. De in de Griekse wereld vrijwel steeds als 
edele figuur gekenmerkte Achilles komt er hier 
slecht van af, in tegenstelling tot Hector die te 
boek staat als één van de nobelste ridders van de 
gehele Oudheid.4 Hij krijgt zelfs een plaats onder 
de ‘Negen Besten’. Men denke ook aan de genoem­
de stichters van Europese naties en vorstenhuizen: 
het zijn steeds Trojaanse helden die na de brand 
van hun vaderstad zijn uitgewaaierd over Europa. 
De schrijvers van de grote Griekse tragedies uit de 
5de eeuw voor Christus, Aischylos, Sophokles en 
Euripides, die talloze mythen in hun werken 
hadden gebruikt, waren in de Middeleeuwen 
nauwelijks bekend. Enige kennis van Latijnse 
adaptaties, onder meer van Seneca, heeft de herin­
nering aan het antieke drama levend gehouden. 
Uit de Romeinse wereld zijn de verhalende dicht­
werken van Vergilius en Ovidius fundamenteel. 
Vergilius bood stof op drie terreinen: in de 
Bucolica bezong hij het idyllische (vanuit 
Middeleeuws perspectief: paradijselijke) leven van 
de mens in de oertijd, terwijl in de Georgica het 
landleven en het boerenbedrijf werd geïdealiseerd. 
De Aeneis was een omvangrijk epos over de 
Trojaan Aeneas, waarin op de wijze van Odyssee 
diens zwerftocht na de val van de stad in de eerste 
zes boeken werd bezongen en de tweede helft aan 
de strijd die tot de vestiging van een nieuw rijk in
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de buurt van Rome leidde, gewijd was (in opzet 
een I/zas-achtige tegenhanger van het eerste stuk). 
Statius’ Achilleis, een pendant van de Aeneis was 
gewijd aan de belangrijkste Griek in de Trojaanse 
Oorlog, de genoemde Achilles, en vormde een 
onuitputtelijke bron.5 
Vrijwel alle andere mythologische motieven 
werden ontleend aan het hoofdwerk van Ovidius, 
geschreven aan het begin van onze jaartelling, de 
Metamorphosen of Gedaanteverwisselingen. Hierin 
vertelt de dichter in een soms ogenschijnlijk losse 
vorm, maar precies gecomponeerde volgorde over 
de schepping van de wereld en het ontstaan van de 
natuur. Vervolgens worden goden en hun liefdes 
en passies en mensen met hun wederwaardigheden 
beschreven, vaak omdat ze te maken hebben met 
een bepaalde plant, dier of berg. Andere, kortere 
gedichten van deze schrijver behouden eveneens 
een sterke populariteit, met name de Minnekunst, 
Ars Amatoria, en een reeks gefingeerde brieven van 
heldinnen of vrouwen van helden, de Heroides (zie 
Hijmans, p. 150 e.v.).
Uit de oude geschiedenis zijn vooral het leven van 
Alexander de Grote en de generaals en keizers uit 
respectievelijk Romeinse republiek en keizertijd 
toonaangevend geweest.6 De biografie van de 
Griekse condottiere kende men via een Latijnse 
biografie van Quintus Curtius, voor de historie 
van Rome putte men voornamelijk uit Livius, 
Tacitus en Suetonius. Wanneer men de vorst een 
goede opvoeding wilde aanbevelen, werd verwezen 
naar een traktaat van Xenophon uit de 4de eeuw 
voor Christus over de Perzische koning Kyros 
(Cyropaedia). Meer nog refereerden de pedagogen 
aan het Secretum Secretorum, een Middeleeuwse 
tekst die met de daden van Alexander de Grote 
werd geassocieerd en daardoor sterk op de klassie­
ken leunt. Overigens is het genre van de zogeheten 
Vorstenspiegel in het kader van de vorming van 
een heerser veel belangrijker geweest dan al deze 
(quasi-)antieke teksten. Het gedachtegoed van de 
Stoa, in het bijzonder de Romeinse filosoof 
Seneca, en de levens van Griekse en Romeinse 
heersers vormden een belangrijke component van 
dit soort geschriften.
Veel van die klassieke boeken zullen zijn gelezen, 
maar populairder waren readers digest-achtige 
bewerkingen en samenvattingen. Een geleerde 
basisbibliotheek kon niet zonder compilaties uit
de Oudheid als de verzameling mythologische 
verhalen van Apollodorus, de Etymologiae van 
bisschop Isidorus van Sevilla of Solinus’ 
Collectanea rerum memorabïlium (‘verzameling 
van wetenswaardigheden’). Ook de Disticha van 
Cato de Oudere, een bundeling van aforisme­
achtige korte teksten, bleven geliefd, in het bijzon­
der in het onderricht in het Latijn: leerlingen 
leerden deze taal door de Disticha uit te pluizen 
en van buiten te leren en staken tegelijkertijd wat 
op van de moralistische strekking van de inhoud. 
Voor de geschiedenis was Valerius Maximus met 
zijn Facta et dicta memorabilia uit de eerste eeuw 
na Christus een Fundgrube: hij heeft een reeks 
categorieën van deugden en ondeugden, tempera­
menten, karaktereigenschappen in een catalogus 
samengesteld die redenaars materiaal voor voor­
drachten kan bieden. Elke stemming en karakter­
structuur (bijvoorbeeld opvliegendheid, 
zelfbeheersing, wijsheid, onkreukbaarheid of hun 
tegendeel) adstrueert hij m et voorbeelden uit de 
Griekse en Romeinse geschiedenis en het beknop­
te relaas voorziet hij van een moralistische pointe. 
Daarnaast maakten de Middeleeuwse schrijvers 
echter in omvangrijkere mate gebruik van nieuwe 
compendia en uittrekselboeken dan wel commen­
taren uit de late Oudheid op genoemde teksten 
(voor Vergilius bijvoorbeeld Servius en Donatus, 
voor Cicero en andere filosofen Macrobius’ 
Commentarii in Somnium Scipionis). Ook laat­
antieke allegorische werken als De nuptiis 
Philologiae et Mercurii van Martianus Capella uit 
de 4de eeuw en de Saturnalia van Macrobius en 
Mythologiae van Fulgentius uit de 5de eeuw 
bleven een leidraad vormen. Hierin werden 
verklaringen voor de betekenis van verhalen en 
motieven gegeven en vond de lezer interpretaties 
die aansloten bij zijn wereldbeeld.
V e r b r e id in g  v a n  d e  st o f
Grieks werd voornamelijk pas na de verovering 
van Constantinopel in 1453 door de Turken via 
Venetië in West-Europa bekend. Een groot aantal 
sleutelteksten was in Latijnse vertalingen of 
bewerkingen in kloosterbibliotheken bekend 
(denk aan Homerus via Dares en Dictys en filoso­
fen als Aristoteles via Thomas van Aquino) en 
deze werden net als originele Latijnse boeken
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naarstig gekopieerd. Er zijn zelfs voorbeelden van 
kopieën van Griekse werken, letter voor letter 
afgeschreven zonder dat de kopiist er tittel of jota 
van snapte. Het is uitzonderlijk dat Giovanni 
Aurispa in 1423 zo’n tweehonderd Griekse m anu­
scripten van een studiereis uit Constantinopel 
meebracht naar Florence.7 Hij vertaalde enkele tot 
dan toe onbekende of slechts in Latijnse versies 
bekende teksten.
Mede door de mogelijkheden om boeken te druk­
ken vanaf het midden van de 15de eeuw raken deze 
en andere teksten snel bekend in Europa. 
Verbazingwekkend is het engelengeduld waarmee 
monniken zich vóór die tijd over de voor hen soms 
moeilijk te vatten boeken hebben gebogen om er 
kopieën van te maken voor een zusterklooster of 
voor een rijke adellijke of burgerlijke opdrachtge­
ver. Een leergierige magister Emo uit Groningen 
had zelfs een bibliotheekje met klassieke teksten 
voor eigen gebruik bij elkaar geschreven.8 
Gaandeweg ontstond er een seculier kopieerbedrijf 
in de steden, met als consumenten de elite van 
edelen en burgers die zich boeken konden veroor­
loven. Vooral in de 15de eeuw produceerde deze 
industrie kostbare, verluchte handschriften in 
verschillende Hollandse (Haarlem, Utrecht, 
Deventer, Dordrecht) en Vlaamse steden (Brugge), 
soms ook voor buitenlandse opdrachtgevers. Dat 
nam niet meteen af, toen de zoëven genoemde 
boekdrukkunst grotere productie mogelijk maakte, 
omdat de kostbare handschriften een statusverle- 
nend bezit bleven vormen.
T o e p a s s in g  v a n  a n t ie k e  m o t ie v e n  in  d e  
M id d e l e e u w s e  l it e r a t u u r
Het is moeilijk uit te maken in hoeverre 
Middeleeuwse schrijvers en kunstenaars op de 
originelen teruggrepen. Schrijvers deden hun 
basiskennis in de Latijnse scholen op.9 Zo’n zestig 
teksten keren in alle curricula terug. De nadruk 
lag op de genoemde compilaties en catalogusach­
tige werken. Zulke basisteksten werden in het 
origineel gelezen, maar de beschikbare hand­
schriften bevatten naast afschrijffouten talrijke 
aantekeningen, al dan niet overgenomen van 
exemplaren van voorgaande gebruikers (zogehe­
ten glossen). Marginale opmerkingen konden in 
de loop van de tijd uitgroeien tot fikse com m en­
taren en in kopieën van de hand van een volgen­
de generatie schrijvers konden de toelichtingen 
een plaatsje krijgen in de originele tekst, waar­
door deze een nieuwe gestalte aannam. Het uit 
elkaar halen van origineel en aanvullingen (zoge­
naamde interpolaties) is tot in de m oderne tijd 
dan ook een vast bestanddeel van de zogenaamde 
tekstkritiek geweest.
De Middeleeuwse overlevering van het antieke 
erfgoed is gekenmerkt door aankleding met 
contemporaine motieven, verandering in eigen­
tijdse vorm en vermenging met nieuwe vertelele­
menten en interpretaties. Daarom zijn de Roman 
de Troie en de Ovide Moralisé nieuwe werken. Een 
soort handboek uit deze periode is Boccaccio’s De 
genealogia deorum uit het midden van de 14de 
eeuw dat nog eeuwen later uitbundig geciteerd 
werd. Dezelfde Italiaanse humanist schreef trakta­
ten over beroemde vrouwen en mannen uit de 
Oudheid, deels mythologisch, deels historisch, 
respectievelijk De mulieribus claris en De casïbus 
virorum Ulustrium. In de Renaissance grijpt men 
terug op de originelen, maar daarnaast blijft een 
deel van deze bewerkingen populair in gedrukte 
vorm. Essentieel in al die bewerkingen is, zoals de 
titel van de Ovide Moralisé al aangeeft, de morele 
lading die men aan de oude stof geeft. De verhalen 
krijgen een soort boodschap mee die de lezer 
beleert. Hoewel wat stof betreft formeel historisch, 
kan de Alexanderroman over de grote Griekse veld­
heer Alexander in dit repertoire niet ontbreken: 
deze machtige koning wordt het schoolvoorbeeld 
voor de ridder en later voor de Renaissance-vorst. 
Nog Machiavelli zal in zijn handboek voor de 
vorst, II principe, zeggen dat die vorst de antieke 
heersers moet imiteren in hun goede daden en de 
slechte kanten van hen moet vergeten.
Er zijn talrijke epische gedichten met antieke stof 
uit de Middeleeuwse literatuur overgeleverd.
Zulke werken ademen dezelfde sfeer als de ridder­
romans over eigentijdse al dan niet fictieve perso­
nages als Karei de Grote, Tristan en Lancelot. Wat 
betreft details als kleding, inrichting van huizen 
en aanleg van steden behoren de antieke figuren 
volledig tot de leefwereld van de ridderhoven. 
Illustraties in kostbare handschriften bij de verha­
len spreken in dat opzicht boekdelen.
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M a e r l a n t  e n  P o t t e r
Het gaat in de Nederlanden veelal om bewerkin­
gen en vrije vertalingen van Franse epen. Henric 
van Veldeke schreef bijvoorbeeld zijn Eneide in de 
late 12de eeuw (voltooiing vóór 1190); de stichting 
van een nieuw Trojaans rijk door Aeneas, dat wil 
zeggen Rome, werd gelijkgesteld aan de geschiede­
nis van het Heilige Roomse Rijk, dat immers de 
opvolger was van het oude Romeinse imperium. 
Twee schrijvers springen er door hun belang in de 
eigen tijd en hun invloed op latere generaties uit: 
Jacob van Maerlant en Dirc Potter. Ook in interna­
tionaal opzicht moet Jacob van Maerlant (ca. 1235 
- ca. 1292) een literaire reus zijn geweest.10 Hij 
ruimde in zijn veelzijdige oeuvre een grote plaats 
voor de Oudheid in. Zijn geest wordt door Frits 
van Oostrom in diens prachtige portret Maerlants 
wereld gekarakteriseerd als een ‘ijzeren combinatie 
van een uitstekend gymnasium plus kandidaats in 
de humaniora (met veel studium generale), 
volmaakte drietaligheid, schoolmeestersbloed in de 
beste zin des woords en een gauwe pen.11 Hij was 
op een Latijnse school gevormd en bleef zijn inspi­
ratie voor een groot deel uit de schoolteksten 
putten. Zijn eersteling, Alexanders Geeste (‘geeste’ 
is afgeleid van het Latijnse woord gesta: daden) 
gaat terug op een biografie van de grootste veld­
heer aller tijden door Gautier de Chatillon (ca. 
1170), voor scholieren in de Middeleeuwen gesne­
den koek. De Historie van Troyen begint met de 
verovering van het Gulden Vlies door Jason en 
eindigt met de komst van Aeneas in Italië. Het 
werk beslaat dus een aanzienlijk langere periode en 
is veel uitvoeriger dan de antieke teksten. Van 
Maerlant combineert gegevens uit allerlei bronnen 
zoals Vergilius, Statius en de Roman de Troie van 
Benoït de St. Maure (ca. 1160). Enige details zijn te 
herleiden op interpolaties van commentatoren. 
Ridderduels domineren het verhaal en worden 
maar zelden door vredige, hoofse passages afgewis­
seld; voor die schaarse episoden heeft Segher 
Diengotgaf met zijn Tprieel van Troyen een bron 
van inspiratie gevormd. De liefdesgeschiedenis van 
Aeneas en Dido in Carthago heeft Maerlant eruit- 
geschreven, omdat ze niet decent zou zijn en 
schadelijk voor de reputatie van zijn held.12 
Alexander werd in zijn Alexanders Geeste, maar 
ook elders, buitengemeen kuis voorgesteld: ‘helaas’
stond hij namelijk wegens zijn relatie met de gene­
raal Hephaistion als sodomiet bekend, terwijl hij 
in deze vorstenspiegel de hofelite van Holland ten 
voorbeeld moest worden gesteld.13 Zijn schild 
wordt uitvoerig beschreven: het is getooid met de 
Hollandse rode leeuw op een gouden veld!14 
In genoemde en andere werken worden ook 
gezegden en weetjes uit andersoortige schrijvers 
als Aristoteles en Plinius Maior, beroemd vanwege 
zijn Naturalis Historia, ingevlochten. Voor Der 
naturen bloeme zijn de natuurkundige uiteenzet­
tingen van de Romein uit de eerste eeuw na 
Christus vanzelfsprekend relevant. Ook uit 
natuurwetenschappelijke werken van Aristoteles 
als de (wederom in Latijnse vertaling beschikbare) 
De natura animalium  (‘De natuur der dieren’) 
werd gretig geput. De Rijmbijbel ontleent zijn stof 
niet alleen aan de Bijbel zelf, maar leunt sterk op 
de werken over de Joden en over de Joodse 
Oorlogen van de geromaniseerde Jood Flavius 
Josephus, tijdgenoot van Plinius. In de Spiegel 
Historiael (omstreeks 1284) is een belangrijke 
plaats ingeruimd voor de filosoof Seneca, leraar 
van Nero. De Romeinse denker wordt gemakshal­
ve bij het christelijke kamp ingedeeld, omdat hij 
volgens een laat-antieke traditie bevriend was 
geweest met de apostel Paulus en met hem zou 
hebben gecorrespondeerd. Zijn Stoïsche leer, 
waarin de oefening van duldzaamheid werd 
aanbevolen, paste trouwens ook zonder die brie­
ven goed in de christelijke ideologie. In de ‘Erste 
partie’ van de Spiegel, waarin de wereldgeschiede­
nis tot Maerlants tijd staat opgetekend, staan 
Aeneas (wederom zonder Dido) en Alexander de 
Grote centraal.
Eén van de oudste bewonderaars van Van 
Maerlant was Jan van Boendale rond 1330, maar 
ook in de opvolgende eeuwen bleef de dichter 
populair in elitaire burgerlijke en adellijke krin­
gen, zoals uit de fikse hoeveelheid handschriften 
van (fragmenten uit) zijn werken kan worden 
opgemaakt. Maerlant beleerde, maar maakte het 
lezer of toehoorder niet al te moeilijk met enorme 
uitweidingen; zijn werk diende in de eerste plaats 
tot verstrooiing.15
Dirc Potter (ca. 1370-na 1428) is ook een uitzon­
derlijke figuur met betrekking tot de klassieken. 
Deze ‘high-ranking court official’16 aan het 
Hollandse hof verbleef in 1411 en 1412 op ‘gehei­
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me missie’ in Rome en schreef er Der minnen loep 
(‘loep’ is verloop, gang).17 In dit traktaat over de 
drie vormen van liefde (goede, dwaze en verboden 
liefde) vlocht hij geschiedenissen in die de 
verschillende soorten dienden te illustreren. Het 
was voor de dichter bij uitstek een manier om 
mythologische stof allegorisch te duiden. Voor­
beelden van verkeerde liefde zijn de passie van de 
Kretenzische koningin Pasiphaë voor een stier 
(bestialiteit), waaruit het monster M inotaurus zal 
worden geboren, en de verhouding van de 
Atheense koningin Phaidra met haar stiefzoon 
Hippolytos (incest). De nadruk ligt op de ‘goede 
m inne’ en behalve voorbeelden van een gelukkige 
relatie (Admetos-Alcestis en Odysseus-Penelope, 
met opofferingsgezinde echtgenotes) worden 
misstappen verhaald die, mits goed bestudeerd, als 
voorbeeld kunnen dienen voor hoe het niet moet 
(Jason-Medea, Klytaimnestra-Agamemnon). Het 
werk wordt gepresenteerd als het resultaat van een 
oproep van Venus (Aphrodite) aan de dichter 
persoonlijk; hij heeft de godin van de liefde in een 
visioen gezien tijdens een wandeling langs de 
Tiber in Rome en laat zich vervolgens door antie­
ke schrijvers over de liefde inspireren.18 Door de 
pen op te pakken werd Potter een nieuwe Ovidius. 
De stof wordt Middeleeuws gemaakt.19 
Een ontroerende liefdesgeschiedenis als die van 
Pyramus en Thisbe, die iedere scholier leerde 
lezen in Ovidius’ Metamorphosen (IV, 55-166) of 
in bewerkingen daarvan (afb. 12), raakte ook in 
de populaire vorm van een sproke, een voor voor­
dracht bestemd kort werk in dichtvorm, bekend;20 
het uitsluitend in Latijnse bronnen overgeleverde 
thema was al rond 1300 in verschillende talen 
opgedoken en bij Potter fungeert het als voorbeeld 
van een ‘goede m inne’.21 Verhaald wordt hoe twee 
jonge geliefden in Babylon van hun ouders niet bij 
elkaar mogen komen en via een tralievenster met 
elkaar praten. Ze arrangeren een ontmoeting 
buiten de stadspoort. De als eerste gearriveerde 
Thisbe vlucht voor een leeuwin die een door haar 
verloren sjaal stukscheurt. Als Pyramus aankomt, 
meent hij dat het meisje dood is, en hij maakt een 
einde aan zijn leven. Zij ontdekt de stervende 
Pyramus en kan niet anders dan in de dood zich 
met hem verenigen. Volgens Potter hebben de 
twee geduld geoefend en zijn ze in perfecte 
harmonie gestorven.
H e t  p u b l ie k
Uit de levens van Maerlant en Potter blijkt hoe 
hun werk aan het H of van Holland werd gewaar­
deerd. Hier bestond klaarblijkelijk belangstelling 
én begrip voor de behandelde thematiek. De 
gebruikswaarde van de teksten in de opvoeding 
van de jonge graven - zeker in het geval van Floris 
V (denk aan Maerlants vorstenspiegel) - was voor 
de tijdgenoten evident.
Klassieke stof werd ook veelvuldig geëvoceerd aan 
het Franstalige hof van Brabant in de 13de eeuw 
onder de hertogen Hendrik III en Jan I.
Alexander de Grote, de Trojaanse Cyclus en 
Heracles zijn daar in literaire en visuele vorm 
gepresenteerd.22 De Brabanders meenden rechtst­
reeks van de Trojaanse koning Priamus of diens 
zoon Hector af te stammen.23 
De ambiance van Philips de Goede, de derde 
hertog van Bourgondië, is beeldbepalend voor de 
15de-eeuwse hofcultuur.24 Ook hij zoekt, geïnspi­
reerd door antieke epen en geschiedenisverhalen, 
naar een dynastieke bevestiging van zijn macht en 
laat zijn stamboom terugvoeren op de ouden. Als 
voorbeeld voor de goede vorst dient Alexander de 
Grote, wiens daden zijn vereeuwigd op een reeks 
wandtapijten uit Doornik (1459). Wanneer Philips 
een ridderbond instelt, bedoeld om de adel aan 
zich te binden, kiest hij voor de naam ‘Orde van 
het Gulden Vlies’. Aan niemand kan de verwijzing 
naar Jason zijn ontgaan. De kennis van de stof was 
geput uit het nog niet genoemde Latijnse 
Argonauten-epos Argonautica van Valerius Flaccus 
uit de eerste eeuw na Christus. In de ogen van de 
Middeleeuwse vorst Philips golden Jason en zijn 
makkers als een ideale ridderbond en konden de 
edelen in de nieuwe tijd van hen kameraadschap- 
pelijkheid en loyaliteit aan de vorst leren. Zoals de 
daden van Alexander werden de avonturen van 
Jason vastgelegd op een cyclus van tapijten waar­
van er enige worden bewaard in het Historisches 
Museum te Bern. In 1444 werd ter ere van Philips 
op de Grote Markt te Brussel een zogeheten spro­
ke over Jasoene voorgedragen. Met de keuze van 
dit thema wilde het stadsbestuur vermoedelijk bij 
de vorst in het gevlei komen.25 Ook voor Karei V 
en Philips II werden ruim  honderd jaar later nog, 
respectievelijk te Utrecht in 1540 en Amsterdam 
in 1549, taferelen van Jason opgevoerd om aan de
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Orde van het Gulden Vlies te herinneren.26 
Belangstelling van deze aard was afhankelijk van 
de persoonlijke betrokkenheid van de vorst: op 
het ogenblik dat de opvolger geen interesse toon­
de voor zulke onderwerpen, raakten zij uit het 
zicht. Voor de verwerking van antieke motieven 
aan het Bourgondische hof bezit men aanwijzin­
gen in de vorm van de inventaris van de biblio­
theek; de interesse blijkt ook uit de manier 
waarop antieke vorsten aan de moderne heersers 
als voorbeeld werden gepresenteerd.27 Daarnaast 
waren er tapijten en wandschilderingen om de 
verhalen in beeld vast te houden. Er is in de 
Nederlanden geen monumentaal voorbeeld 
bewaard van kasteeldecoraties, zoals slot 
Rodeneck (Rodengo) in de buurt van Bolzano: 
hier lijkt de Duitstalige Eneide van Hartm an 
nauwkeurig te zijn gevolgd.28 De visualisering van 
verhalen uit Middeleeuwse romans is nu vrijwel 
alleen nog maar in de vorm van miniaturen door 
boekverluchters bekend.29
In de Vlaamse steden komt in de beeldende kunst 
ook aarzelend het repertoire aan antieke thema’s 
tot leven. Bij de voltrekking van het huwelijk van 
Karei de Stoute en Margaretha van York te Brugge 
in 1468 hoorden uitbundige festiviteiten. Een 
bijzonder onderdeel was de opvoering van een 
reeks tableaux vivants met de daden van Heracles. 
De scènes werden uitgelegd door middel van 
tekstborden.30 Ook elders sierden antieke tafere­
len bezoeken van vorsten aan de steden de feeste­
lijkheden op. Niet zelden werden toneelstukken 
bij de stadspoorten opgevoerd en ook in deze 
stukken ontbraken verwijzingen naar de Oudheid 
niet. Zelfs onder de beroemde sneeuwpoppen te 
Brussel in de strenge winter van 1511 bevonden 
zich antieke figuren als Heracles. De bewoners van 
de steden kwamen dus ook in het volksvermaak 
en de pracht en praal die tijdelijk hun woonplaat­
sen opvrolijkte, in aanraking met mythologische 
en historische personages en verhalen uit de antie­
ke wereld.31
M y t h e  e n  h is t o r ie  in  d e  b e e l d e n d e  k u n s t e n  v a n  
d e  la te  M id d e l e e u w e n
}uist in de openbare m onum enten van de late 
Middeleeuwen en de vroege Renaissance springt 
de keuze van historische thema’s in plaats van
mythologische motieven in het oog. Rond 1300 
wordt in de Zuidelijke Nederlanden het m otief 
van de Negen Goeden populair (‘Neuf Preux’), 
met Hector, Alexander de Grote en Caesar als 
vertegenwoordigers van de oudheid, Josua, David 
en Judas Maccabaeüs als representanten van de 
Joden en Arthur, Karei de Grote en Godfried van 
Bouillon als voorbeelden uit de eigentijdse, chris­
telijke wereld. Waarschijnlijk is het gedicht Van 
neghen den besten uit de late 13 de eeuw, dat aan 
de basis van dit motief staat, door Jacob van 
Maerlant geschreven.32 Het past goed in de sfeer 
van diens soms martiale, voor de jonge Floris V 
geschreven werken (zie hierboven). Het m otief 
vindt spoedig in geheel Europa ingang en wordt 
verbreid in de vorm van teksten, illustraties en in 
de monumentale kunst. De negen verzinnebeel­
den de wereldgeschiedenis, samengevat in drietal­
len goede vorsten die als voorbeeld voor de 
moderne maatschappij staan. Hoewel zes van de 
negen heidenen en Joden zijn, en dus ongedoopt, 
waren zij in hun nog niet door Christus gezegende 
maatschappij de beste voorbeelden voor de forti- 
tudo, de militaire kracht van de heerser - zo merk­
te Jan van Boendale rond 1330 op.33 
In stedelijke context maken deze verdedigers van 
de goede wereldordening hun opwachting in 
feeststoeten en processies.34 Ze zijn passende 
figuren voor de aankleding van openbare gebou­
wen. Rond 1400 werden in de gevel van het raad­
huis te Kampen beelden van Alexander de Grote 
en Karei de Grote geplaatst; in 1933-1938 zijn ze 
vervangen door werken van J. Polet. Balken van 
het plafond van de vierschaar in het schepenhuis 
te Mechelen rusten op stenen consoles met voor­
stellingen van de Negen door Jan van Mansdale 
uit 1384-1385.35 Genoemde stoeten, in het 
bijzonder een optocht in ’s-Hertogenbosch, zijn 
vermoedelijk rond 1560 de inspiratiebron geweest 
voor tekeningen van M aarten van Heemskerck, 
die in de vorm van prenten bekend zijn geraakt 
(afb. 2). Nog rond 1600 werd de stadhouder prins 
Maurits in paleis Noordeinde te Den Haag als 
tiende Goede vereeuwigd.
Rogier van der Weyden schilderde in 1439 voor 
het raadhuis van Brussel twee dubbele panelen: 
Trajanus en de arme weduwe en De gerechtigheid 
van Herkenbald.36 Van de in 1695 verloren gegane 
kunstwerken kan men zich een voorstelling
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vormen aan de hand van tapijten uit Doornik uit 
circa 1450 in het Historisches Museum te Bern.
De werken waren beroemd zoals blijkt uit vermel­
dingen in teksten uit de 15de en 16de eeuw, onder 
andere door Van Mander. Het Trajanus verhaal 
stamt niet uit een Romeinse biografie van de 
keizer Trajanus, maar duikt op in het werk van 
Paulus Diaconus (8ste eeuw) en bij John van 
Salisbury (12de eeuw).37 Tijdens een veldtocht 
komt een weduwe bij de Romeinse keizer zijn 
beklag doen over een soldaat die haar zoon zou 
hebben overreden. De onverlaat, in sommige 
versies van de overlevering zelfs Trajanus’ zoon, 
wordt stante pede terechtgesteld. Vanwege deze 
en andere christelijke daden werd Trajanus door 
bemiddeling van paus Gregorius de Grote uit het 
hellevuur gehaald, tot leven gewekt en gedoopt en 
kon hij daarna in de hemel plaatsnemen. 
Vermoedelijk is het verhaal van de weduwe ook 
geënt op Romeinse reliëfs van sarcofagen en 
erebogen waarop een veldheer aan onderworpen 
volkeren vergiffenis schenkt (zogeheten 
clementia- scènes).
Beroemd zijn de twee panelen in het raadhuis van 
Brugge door Gerard David uit 1498 met Cambyses 
als symbool van de rechtvaardigheid. Dit thema is 
ontleend aan Valerius Maximus (VI, 3).38 Op het
ene paneel wordt de corrupte rechter Sisamnes 
door de Perzische koning ontmaskerd, op zijn 
pendant is te zien hoe de man wordt gevild, 
terwijl op de achtergrond diens zoon als opvolger 
op de met Sisamnes’ huid beklede rechterstoel zit. 
Het vergelijkbare verhaal van de sater Marsyas die 
Apollo met zijn spel op de fluit tot een wedstrijd 
uitdaagt en wordt gevild als straf voor zijn over­
moed, prijkt op de wand achter Sisamnes’ rech- 
tersstoel. Het thema zou rond 1500 te Hoorn en 
nog in 1622 door Rubens voor dezelfde ruimte als 
Van der Weydens Trajanuspanelen worden vereeu­
wigd. Ook de raadzaal in het stadhuis van 
Harderwijk kreeg in 1634 een werk met dit thema, 
en wel van Isaac Isaacz.39 In alle gevallen hebben 
de stadsmagistraten de keuze van het m otief 
bepaald.
In Gotische kerken drongen antieke historische, 
soms ook mythologische figuren door in een 
gechristianiseerde vorm. Vergilius gold in de 
Middeleeuwen als magiër en profeet. Deze kwalifi­
catie dankte hij aan de christelijke interpretatie 
van een passage in zijn Bucolica (IV, 4-7 en 37-45) 
waarin de komst van een redder wordt 
voorspeld.40 Doelde de dichter op de door de late­
re keizer Augustus bewerkstelligde vrede, de 
commentatoren uit latere tijd maakten er begrij-
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pelijker wijze een aankondiging van Christus van. 
De stadhouder Frederik Hendrik zou nog in 
vergelijkbare bewoordingen worden aangeprezen 
als bevrijder van de Nederlanden van het Spaanse 
juk. Daarom staat Vergilius, getooid met lauwer­
krans, naast David en profeten uit het Oude 
Testament op de Aanbidding van het Lam Gods uit 
1432 door Jan en Hubertus van Eyck in de 
St. Baafskathedraal te Gent. Rogier van der 
Weyden plaatst de Vergiliaanse voorspelling, 
verkondigd door de Sibille van Tibur (het huidige 
Tivoli) aan keizer Augustus (naar een m otief in de 
Legenda Aurea), op het linker paneel van zijn 
Bladelin-Altaar uit 1434-1444, gemaakt voor een 
Zeeuwse opdrachtgever en nu in de Staatliche 
Museen te Berlijn. De gewelfschildering van 
viering en koor in de Walburgiskerk te Zutphen 
uit de late 15de eeuw bevat Vergilius als profeet. 
Verder zijn hier Hermes Trismegistus en 
Mercurius -  twee naar dezelfde antiek Griekse god 
Hermes geschapen figuren die filosofische eigen­
schappen krijgen toegedicht- en twee Sibillen te 
zien. De Perzische koning Kyros krijgt in 1484 als 
de bevrijder van de Joden in Babylon een plaatsje 
in de St. Pankraskerk te Enkhuizen. Deze cyclus is 
ontleend aan het Speculum humanae salvationis, 
in het Nederlands vertaald onder de titel Spiegel 
der menschelike Behoudenisse.
T e r u g  n a a r  d e  b r o n n e n
De Renaissance vorm t in menig opzicht geen 
breuk m et het verleden. De allegorische, voorna­
melijk christelijke interpretatie blijft de aangewe­
zen manier om mythen te benaderen. Mythische 
en historische elementen lopen vaak door elkaar 
heen. Ook in deze periode zoeken geleerden en 
kunstenaars naar wortels in de vroegste tijd: Jean 
Le Maire de Beiges, hofdichter van Margaretha 
van Oostenrijk, weet rond 1500 zelfs voor alle 
volkeren stamvaderen in Troje aan te wijzen. Zijn 
genealogie is gevisualiseerd in de vorm van een 
serie tapijten te Beauvais. De Franciade van 
Ronsard bevat eveneens zo’n genealogie, in dit 
geval van het huis van de opdrachtgever, de 
Franse koning Karei IX.
Evenmin geheel nieuw is de aandacht voor de 
astrologie, maar zij neemt in de duiding van 
mythologische verhalen een belangrijkere plaats in
dan voorheen.41 Onder verwijzing naar een verder 
obscure schrijver uit de derde eeuw, Horus- 
Apollo, worden verbindingen gemaakt met de 
Babylonische en Egyptische sterrenleer.
Zowel in de literatuur als de kunst verdwijnen de 
Middeleeuwse parures wanneer de samenleving 
seculariseert en de stadscultuur een belangrijker 
stempel drukt op de leefwereld ten koste van de 
adellijke machthebbers en opdrachtgevers van 
kunstwerken. Onder invloed van de wetenschap­
pelijke studies in centra als Florence, het hof van 
de Medici’s met zijn neo-Platoonse denkers en 
dichters, verbreiden zich in de Renaissance nieu­
we ideeën over de antieke wereld. Men voelt zich 
uitgedaagd om deze cultuur naar waarheid te 
reconstrueren.42
Goden en helden verschijnen nu niet meer in 
harnassen of op toernooi-paarden ten tonele, 
maar paraderen in antieke gewaden of in heroï­
sche naaktheid voor de toeschouwer en lezer. De 
houdingen van de figuren zijn vaak gemodelleerd 
naar antieke kunstwerken, in het bijzonder beel­
den, reliëfs en muntafbeeldingen. Hoewel deze in 
de Middeleeuwen vaak al bekend waren, nodigen 
ze nu pas uit om als bron van inspiratie te dienen 
en aan wetenschappelijk onderzoek te worden 
onderworpen. Mede dankzij zulk oudheidkundig 
wroeten kom t er steeds meer origineel materiaal 
uit de Romeinse bodem dat de geesten en zinnen 
zal prikkelen, zoals de Laokoön in 1506 en een 
groep beelden, waaronder de Heracles Farnese 
(nu Napels, Museo Nazionale), in de Thermen 
van Caracalla omstreeks 1546. Als de kunstenaar 
zich eventueel niet direct laat leiden door een 
antiek voorbeeld, werkt hij nu wel in een antiki- 
serende stijl, waardoor de personages klassiek 
aandoen.
In de ornamentiek zijn vergelijkbare modes waar­
neembaar; daar vorm t de ontdekking van gewelf- 
decoraties in de Domus Aurea op de Oppius te 
Rome, het ‘Gouden Huis’ van keizer Nero uit 64- 
68 na Christus, in de tweede helft van de 15de 
eeuw een doorslaggevende factor.
De im port van publicaties van antieke schrijvers 
en van studies hierover in de vorm van gedrukte 
boeken uit Italië stimuleerde de studie van de 
Oudheid in de Lage Landen. In hoeverre de nieu­
we ontwikkelingen in de 15de-eeuwse kunst in 
dit proces een rol speelden, is moeilijk vast te
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stellen. Er kwam langzamerhand een verkeer 
tussen beide gebieden op gang waarvan de resul­
taten zich steeds duidelijker aftekenden: them a­
tiek en antiek-achtige vormgeving kregen de 
overhand boven de traditionele ridderachtige 
motieven en uitbeelding.
Het is niet duidelijk of Rogier van der Weyden al 
studie naar antieke m onum enten heeft verricht 
tijdens zijn bezoek als pelgrim aan Rome in het 
Heilige Jaar 1450. In zijn werk is er niets van 
terug te vinden in de vorm van beelden of archi­
tectonische details. Onderzoek besloeg zeer zeker 
wel veel tijd gedurende een Romereis van Jan 
Gossaert, ook bekend onder zijn bijnaam 
Mabuse. Hij doet dat in het gevolg van Philips 
van Bourgondië in 1508 en maakt tekeningen van 
oude ruïnes in opdracht van zijn mecenas. Na een 
audiëntie bij paus Julius II mag hij de antieke 
beelden in de zojuist gebouwde Belvedere teke­
nen. Beroemd is zijn vereeuwiging van de 
Spinario, een Hellenistisch beeldje van een jongen 
die een doorn uit zijn voet trekt en de 
Toonpluizer werd genoemd (afb. 3). Aan hem 
danken we de oudste mythologische schilderijen 
in de Nederlandse kunst: Salmacis en
Hermaphroditus uit 1516/1517 in Museum 
Boijmans Van Beuningen te Rotterdam (afb. 4), 
Poseidon en Amphitrite uit 1516 in de Staatliche 
Museen te Berlijn, Aphrodite en Eros u it 1521 in 
de Musea voor Schone Kunsten te Brussel en 
Heracles en Deianeira uit 1517 in het Barber 
Institute of Fine Arts te Birmingham (afb. 13, 14 
en 15).43 Mabuse beweegt zich in een goede 
traditie, doordat hij het vorstenpaar van de zee 
als onderdeel van een godencyclus voor het 
kasteel Souburg op Walcheren schilderde.44 Ook 
Jan van Scorel maakte tekeningen in de 
Belvedere, toen hij op eigen kosten en gelegen­
heid in 1521 naar Rome was gereisd. Hij putte 
inspiratie uit de Italiaanse meesters en in trodu­
ceerde specifieke, zuidelijke stijlkenmerken in de 
Nederlandse kunst, zoals reeds Karei van M ander 
in zijn Schilder-Boeck heeft opgemerkt. De 
zuiderling Frans Floris deed rond 1555 iets verge­
lijkbaars als de serie voor Souburg m et een 
Heraclesreeks, en het is bijzonder dat deze voor 
een welgestelde Antwerpse burger is bestemd in 
plaats van een vorst.45 Een belangrijke bron van 
kennis van de nieuwe kunstrichting voor de 
noordelijke schilders vormden de Aposteltapijten
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De doornuittrekker en antieke versieringen 
pen in grijs-bruin, 26 x 20,2 cm 
Leiden, Prentenkabinet van de 
Universiteit
4 .
J AN  G O S S A E R T  
Hermaphroditus en Salmacis 
paneel, 32,8 x 21,5 cm 
Rotterdam,
M useum Boijmans Van Beuningen
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M A A R T E N  V A N  H E E M S K E R C K  
Landschap met de ontvoering van 
Helena
doek, 147 x 383,8 cm 
Baltimore, The Walters Art Gallery
die in deze periode naar kartons van Rafaël in 
Brussel werden vervaardigd: ook de thuis geble­
ven kunstenaars stonden nu oog in oog met de 
m oderne trends. Dat geldt ook voor andere 
Rafaël-evocaties als grote prenten van fresco’s in 
de ‘Stanze’ in het Vaticaanse Paleis.46 
Voor de Noordelijke Nederlanden zet Scorels leer­
ling Maarten van Heemskerck de toon als brenger 
van antieke stof. Hij heeft talrijke schetsen 
gemaakt van antieke Romeinse gebouwen en beel­
den. De schetsboeken worden bewaard in de 
Staatsbibliotheek te Berlijn. Vaak zijn de stukken 
geïsoleerd weergegeven en kunnen ze als model 
voor elementen van een grote compositie dienen. 
Zo is zijn Ontvoering van Helena uit 1535-1536 in 
de Walters Art Gallery in Baltimore eerder verza­
meling van antieke en antiquarische thema’s 
(bijvoorbeeld een evocatie van de Kolos van 
Rhodos) dan een voorstelling van de wegvoering 
van de mooiste vrouw ter wereld uit Sparta door 
Paris (afb. 5). Het verhaal neemt maar weinig 
ruimte in op het kolossale doek.47 Het landschap 
is in de tran t van de noordelijke schilderkunst 
weergegeven.
Zoals in de literatuur geldt in de kunsten de 
oudheid dus, in navolging van de Italiaanse 
humanistische vorming, als paradigma, maar 
tegelijk staat zij voor de vergankelijkheid, de vani- 
tas. Vijfentwintig jaar na terugkeer uit Rome, in 
1553, portretteerde Van Heemskerck zichzelf als
een trotse figuur voor het Colosseum, weergege­
ven in een ernstigere staat van verval dan in de 
werkelijkheid. Op de achtergrond van dit schilde­
rij in het Fitzwilliam Museum te Cambridge zit 
hij in de ruïnes te tekenen.48 Een Rome-capriccio 
van Hermanus Posthumus draagt de titel Tempus 
edax (‘knagende tijd’; 1536, Vaduz, Sammlung 
des Regierenden Fürsten von Liechtenstein): de 
oudheden zetten aan tot een reflectie op het eigen 
lot (afb. 6).49
Het groeiende aantal kunstenaars dat naar Italië 
trekt, brengt steeds meer nieuwe onderwerpen uit 
de bron van de Renaissancekunst mee naar huis. 
Tijdens gesprekken met Italiaanse collega’s en 
opdrachtgevers moeten zij kennis hebben gemaakt 
m et moderne repertoria van antieke motieven als 
De deis gentium  van Lilius Gregorius Gyraldus uit 
1548 (Nederlandse editie Leiden 1696), Vincenzo 
Cartari’s Le imagini con la spositione de i dei de 
gliantichi uit 1556 en Cesare Ripa’s Iconologia van 
1593 (Nederlandse editie van Dirck Pietersz Pers, 
Iconologia o f Uijtbeeldinghe des Verstants van 
Cesare Ripa van Perugia, Amsterdam 1644). 
Gyraldus vat de verlegenheid van veel christenen 
goed samen: men kan de goden als belachelijk 
afdoen, maar het is beter ze in een passende, 
moderne context te plaatsen. Hiervoor meent hij 
ook veel uit de Egyptische wereld te kunnen 
gebruiken: de hermetische literatuur en de zoge­
naamde Horus-Apollo. Cartari geeft een catalogus
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van allegorische figuren als Liefde,
Kwaadsprekerij, Eendracht, en monsters als de 
Chimera en de Arimaspen. Wat mythologische 
figuren betreft zijn er ook buitenissige figuren als 
de Dea Syria (‘Godin uit Syrië’) en de Magna 
Mater (‘Grote Moeder’) of Cybele, beide afkom­
stig uit het oosten van het Romeinse Rijk. De 
goden worden in een genealogisch-chronologische 
ordening gepresenteerd, te beginnen met Cronos 
(Saturnus). Cartari volgt Boccaccio in diens 
opvatting dat bizarre verhalen waren uitgevonden 
om het meergodendom te laten rijmen met de 
Waarheid: zo kregen de figuren net als de helle­
hond Cerberus meer koppen.
Twee voorbeelden van interpretatie illustreren de 
zienswijze van Cartari en zijn tijdgenoten. De Drie 
Gratiën, oorspronkelijk drie jaargetijden, uitge­
beeld als elkaar omarmende naakte vrouwen, staan 
voor oprechtheid en vrolijkheid, ‘hetgeen men nog 
beter kan begrijpen als men voor ogen houdt dat 
zij naakt waren en vrij van elke gordel, zoals 
Horatius zingt, omdat de mensen één moeten zijn, 
vrij van geest en ongehinderd door bedrog, naakt 
en open’. De jager Adonis verandert in een rode 
bloem (zie cat.nr. 35). Macrobius interpreteert 
hem als de zon, Boccaccio meent daarentegen dat 
het gaat om de vergankelijkheid van schoonheid - 
in de ogen van Cartari is er van elke uitleg wel iets 
aannemelijk: ’s ochtends is Adonis mooi en fel van 
kleur, later verbleekt hij. Hij symboliseert de jaar­
getijden en de ever neemt hem van de aarde weg; 
zoals hij, zijn wij vergankelijk.
Ripa biedt evenmin een reeks mythologische 
verhalen, maar geeft een alfabetische lijst van alle­
gorische figuren en personificaties, te beginnen 
met Abondanza (‘Overvloed’). Uit de Oudheid 
haalt hij naast schriftelijke bronnen ook iconogra­
fische voorbeelden aan: de overwinningsgodin 
Victoria wordt uitgewerkt aan de hand van 
m unten, terwijl Fama (‘Gerucht’) wordt toegelicht 
door middel van beroemde passages uit Vergilius 
en Ovidius. Ook bij hem vindt men de Drie 
Gratiën terug, en wel als voorbeeld van Amicitia 
(‘Vriendschap’), met woordelijk bijna dezelfde 
uitleg als Cartari, te citeren in de vertaling van 
Pers: ‘Dese drie Gratiën worden naeckt vertoont, 
om dat tusschen den Menschen oock een oopen 
en vrij gemoed behoort te zijn, vreemt van alle 
bedrogh’. Daar staat tegenover ‘Eyghen-Liefde’, 
verzinnebeeld door de jonge Narcissus die verliefd 
was geworden op zijn eigen spiegelbeeld:
‘Want de Eyghen Liefde is niet anders als sich 
schoon te laeten duncken in zijn eygen wercken, 
en dat met groot genoegen en verwonderinge.
En dit is een verdrietige en belachlijcke saecke, 
gelijck ook bespottelijck en ongeluckigh van 
den Poëten [Ovidius] fabel van Narcissus 
beschreven is’ (zie cat.nr. 43).
Behalve Ovidius worden de antieke schrijvers 
Varro, Cicero en de tijdgenoot Lipsius aangehaald.
6 .
H E R M A N  P O S T H U M U S  
Landschap met antieke ruines 
doek, 96 x 141,5 cm 
Vaduz, Sammlung des Regierenden 
Fürsten von Liechtenstein
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Pers merkt in zijn eigen voorwoord bij de ver­
taling op dat het werk bestemd is voor ‘Predik- 
heeren en Reedenaars ... Schilders, Beeldhouwers 
etc’. In vergelijking met het origineel is deze 
Nederlandse versie verrijkt met plaatjes en vele 
malen dikker door toevoeging van citaten uit 
andere publicaties.
Voor de verbreiding van mythologische onderwer­
pen zijn geïllustreerde uitgaven van vertalingen 
van Ovidius van essentieel belang (zie Sluijter, 
p. 45-47). Literaire impulsen voor de schilderkunst 
vormden verder de zogenaamde emblemata: kleine 
prentjes met een kort gedicht in het Latijn of het 
Nederlands dat een moraal bevatte. De afbeelding 
kon enigszins raadselachtig zijn en dus tot over­
peinzen aanzetten. Zulke emblemata waren in en 
buiten Italië populair geworden - ze leken op de 
kleine illustraties in genoemde repertoria - en 
verbreidden zich snel in de Nederlanden. Naast 
bijbelse en alledaagse motieven kwamen soms ook 
mythologische onderwerpen in de verzamelingen 
voor, maar meestal ging het om allegorische 
verklaringen van zinnebeelden zoals de gegeven 
Italiaanse voorbeelden. De Zuid-Nederlander Jan 
van der Noot en zijn noordelijke tijdgenoot Dirk 
Volckertszoon Coornhert waren belangrijke 
auteurs op dit gebied; in de 17de eeuw staat de 
Zeeuw Jacob Cats op de eerste plaats. Coornhert 
publiceerde bovendien de eerste vertaling van 
Homerus: in 1561 kwamen de eerste twaalf boeken 
van de Odyssee uit onder de titel De dolinghe van 
Odysseus. Hij deed voorts veel aan de verbreiding 
van antieke filosofische ideeën, hetgeen voor de 
kunstenaars waarschijnlijk veel minder belangrijk 
is geweest dan voor de theologen.
De beroemde Antwerpse drukker en uitgever 
Christoffel Plantijn oogstte succes met de 
Emblemata van Hadrianus Junius in 1565. Voor 
de schilders school het aantrekkelijke juist in het 
ietwat raadselachtige karakter van de plaatjes en 
de teksten: zij brachten ogenschijnlijk onbelang­
rijke details in hun panelen en doeken aan die 
eerst met giswerk konden worden ontraadseld en 
dan bijdroegen aan het begrip van de voorstelling 
in haar geheel. Veel iconologisch onderzoek is 
gericht geweest op het ontwarren van dit soort 
elementen en de m oderne studiosi kunnen van 
een schilderij evenzeer een ‘conversation piece’ 
maken als de 16de- en 17de-eeuwse bezitters.
Karei van Mander zorgde aan het begin van de 
17de eeuw voor een Nederlands commentaar op 
Ovidius, de Wtlegghingh op den Metamorphosis, 
dat als literaire legitimatie niet in de ateliers van 
schilders van figuurstukken mocht ontbreken. Hij 
was een hoog ontwikkelde, literair begaafde 
kunstenaar die zelf van 1574 tot 1576 in Italië 
verbleef, de meeste tijd te Rome.50 Als protestant 
vluchtte hij uit Antwerpen naar het noorden om 
daar, na moeilijke jaren, een grote naam te maken. 
In navolging van de Vite van Vasari schreef hij het 
Schilder-Boeck (1604). Indien de beschreven 
Nederlandse kunstenaars in Italië waren geweest, 
gaf hij hun extra aandacht. Wat schilders moesten 
doen om perfectie te bereiken, behandelde hij in 
de Grondt der Edel vry Schilder const, eveneens uit 
1604. Over techniek wordt daarin bijna niet gerept 
en het werk lijkt daarmee aan te sluiten bij antieke 
‘technische’ traktaten die het veel meer over de 
status en habitus van een vakman hebben. 
Iconografische thema’s geeft Van Mander aandacht 
in de genoemde Wtlegghingh, aanvankelijk als 
Appendix bij het Schilder-Boeck uitgebracht en 
later ook in aparte edities beschikbaar gekomen. 
Voor deze tekst was Ripa’s Iconologia toonaange­
vend. Van Mander verschaft de lezer mythologisch 
commentaar op Ovidius’ gedicht en bouwt hier­
mee voort op een lange traditie van tekstinterpre­
tatie. Verder heeft Van Mander een vertaling van 
de eerste twaalf boeken van de Ilias van Homerus 
gepubliceerd, zij het naar een Franse versie door 
Hugues Gales (1611).
In de theoretische studie over de oudheid speelden 
Hubert Goltzius (1526-1583) en Franciscus Junius 
(1589-1677)51 een rol van betekenis, de eerste met 
numismatische en antiquarische onderzoekingen, 
de tweede met Depictura veterum libri III (1637), 
dat hij in 1638 in het Engels en in 1641 in het 
Nederlands vertaalde (De Schilder-konst der ouden) 
en zo voor kunstenaars toegankelijk maakte. De 
Oudheid wordt ook in zulke studies op het eerste 
plan gezet en kunstenaars ter imitatie aangeboden. 
De ekphrasis, het uitbeelden van een slechts uit 
beschrijvingen bekend motief, is een spannende 
exercitie en de werken van Ovidius vormen een 
uitdaging par excellence: diens vertellingen van de 
mythen zouden zelf als schilderijen zijn gecompo­
neerd en zich dus lenen om in beeld te worden 
vastgelegd.52
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Naast al dan niet geïllustreerde tekstuitgaven zijn 
het prenten die voor de verspreiding van nieuwe 
them a’s zorgen (zie Veldman, p. 129 e.v.). Een van 
de eersten die commercieel gebruik maken van 
dit snelle en goedkope medium, is Hieronymus 
Cock met zijn ‘kunstuitgeverij’ in het midden van 
de 16de eeuw. Uitermate productief waren 
kunstenaars als Cornelis Cort, Hendrick Goltzius 
en zijn leerling Jacob Matham, Jan Saenredam en 
Aegidius Sadelaer. Niet alleen plaatwerken met 
voorstellingen van losse goden- en heldenfiguren 
en verhalen, ook landschappen met antieke 
bouwwerken getuigen van de liefde voor de 
oudheid. Christelijke taferelen als de geboorte 
van Christus worden zonder problemen in een 
antieke setting gesitueerd. Terwijl de M iddel­
eeuwse kunstenaar alles in zijn tijd verplaatst, zet 
men nu graag een vertelling neer in een 
Romeinse sfeer. Zulke prenten vormen een 
aantrekkelijk verzamelobject en bewerkstelligen 
een snelle bekendwording van antieke motieven 
in de Nederlanden. Op een aantal schilderijen is 
te zien hoe prenten aan een m uur of balk zijn 
gespijkerd op de manier waarop tegenwoordig 
posters en affiches worden opgehangen.
Een oud genre dat door de oudheidkundige 
belangstelling nieuw leven wordt ingeblazen, is de 
portretkunst. Opdrachtgevers laten zich niet 
zelden uitbeelden in antieke dracht of in een 
Romeinse setting (‘portrait historié’; zie cat.nrs. 9, 
14 en 37). Beroemd waren in hun tijd de portret­
ten van Diana van Poitiers in de uitmonstering 
van de godin van de jacht door schilders van de 
‘School van Fontainebleau’, vervaardigd voor dit 
jachtslot. Titiaan maakte school door echtparen 
als antieke godenparen neer te zetten. In de 
Nederlanden was bijvoorbeeld Rubens op dit 
gebied actief: de reeks waarin hij Maria de 
Medici’s leven verbeeldde in mythologische 
ambiance (1622-1625), is in het Louvre te bewon­
deren. Rembrandt schilderde zijn vrouw Saskia als 
Flora, zichzelf als de antieke Griekse schilder 
Zeuxis. Ook het decoratieve programma van de 
Oranjezaal in Huis Ten Bosch wemelt van de 
mythologische personages rond de stadhouder en 
zijn familie.
V a n  M a r ia  M a g d a l e n a  n a a r  A p h r o d it e
De belangrijkste veranderingen in de interesse van 
de opdrachtgevers in de Noordelijke Nederlanden 
zijn een gevolg van de Reformatie. In de schilder­
kunst is een omslag in de thematiek waarneem­
baar ten gevolge van de teruggang van openbare 
opdrachten van katholieke kerken en kloosters; 
privé personen blijven tot ver in de 17de eeuw om 
Bijbelse en andere sacrale thema’s vragen voor 
hun huizen en schuilkerken. In openbare ruim ten 
en in de residenties van protestante notabelen 
daarentegen dient zich een andere thematiek aan, 
ten dele vergelijkbaar m et de eerder genoemde 
gerechtigheidstaferelen. Vooral de Beeldenstorm 
van 1566 dwingt kunstenaars als het ware te 
zoeken naar een nieuw repertoire: een radicaal 
iconoclasme van bijbelse en heiligen-iconografie 
dreigt hen brodeloos te maken. In de protestantse 
kerken is weinig te doen, op de beschildering van 
deuren van de nieuwe, monumentale orgels na. 
Mede daarom trekken velen, bijvoorbeeld de 
gebroeders Matthijs en Paul Bril, naar Italië waar 
een florerende kunstmarkt goede perspectieven 
biedt.
Toch spelen er ook andere redenen een rol bij de 
populariteit: zoals blijkt uit de bijdrage van Nora 
de Poorter werd in de Zuidelijke Nederlanden 
minstens zo gretig gekozen voor de antieke 
mythologie en de geschiedenis. En dat gold even­
eens voor het moederland voor alle inventies, 
Italië, waar men toch weinig last van de reforma­
torische beweging had ondervonden. De smaak 
van de tijd was alom klassiek en men kon er niet 
onderuit, de Oudheid te zien als de belangrijkste 
bron van inspiratie naast de wereld van de bijbel. 
De bezitter van een niet-bijbels tafereel kon pron­
ken met een schat aan kennis die bij de gemiddel­
de toeschouwer minder vertrouwdheid genoot 
dan het Oude en het Nieuwe Testament. Net als in 
de literatuur zijn mythologie en oude geschiedenis 
vaak vehikel om eigentijdse ideeën en fantasieën 
de vrije loop te laten.
De opdrachtgevers in de Nederlanden waren open­
bare instanties en rijke burgers; zij vroegen niet 
alleen naar veduten van Romeinse oudheden of 
landschappen (Van Heemskerck), ook de historie- 
schilderkunst, traditioneel de hoogst aangeschre­
ven en daarom best betaalde tak, vond aftrek.
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R E M B R A N D T  V A N  R I J N  
Andromeda 
paneel, 34 x 24,5 cm 
Den Haag, M auritshuis
C A E S A R  V A N  E V E R D I N G E N  
Diogenes zoekt een mens 
doek, 76 x 103,5 cm 
Den Haag, M auritshuis
Mythologische en oud-historische thema’s werden 
nu als typisch voor de nieuwe burgerlijke m aat­
schappij beschouwd.53 In de loop der tijden neemt 
de moralistische interpretatie van de verhalen af. 
Aangezien in de andere bijdragen aan dit boek 
uitvoerig op de visualisering van de antieke 
mythologie wordt ingegaan, beperk ik mij tot een 
enkel, bijzonder voorbeeld. Een positieve, natio­
nalistische interpretatie kreeg de geschiedenis van 
Andromeda in de Tachtigjarige Oorlog (1568- 
1648): het aan de rotsen geketende meisje is de 
Hollandse Maagd, haar redder Perseus staat voor 
de stadhouder Willem van Oranje, en het 
zeemonster symboliseert Spanje. Rembrandt schil­
derde een beroemd geworden versie waarop alleen 
Andromeda is weergegeven en er niet op de poli­
tiek wordt gezinspeeld (afb. 7 en 72).54 
De groeiende kennis van de Griekse literatuur - 
die in de Nederlanden vanaf 1575 één van de 
belangrijkste onderwerpen van onderzoek aan de 
door Willem de Zwijger gestichte universiteit van 
Leiden zou worden - maakte het vanaf het 
midden van de 16de eeuw mogelijk nieuwe onder­
werpen op te diepen uit de oude geschiedenis.55 
Voor de vita van Alexander de Grote kwam 
bijvoorbeeld een belangrijk boek van Arrianos uit
de tweede eeuw na Christus, de Anabasis 
(Veldtocht van Alexander’) beschikbaar. Talrijke 
weetjes over politici, veldheren en andere beroem­
de figuren konden worden geput uit de Bioi 
Paralleloi (‘Parallelle, d.w.z. Vergelijkbare levens’) 
van de Griek Plutarchus, zeker ook dank zij de 
uitstekende en op ruime schaal verbreide Franse 
vertaling van Amyot uit de late 16de eeuw. Pronk 
en praal in de hofhouding moesten niet versluie­
ren dat de succesvolle veldheer jong zou sterven, 
een les die de Middeleeuwen al hadden opgepakt, 
maar ze gaven uiteraard ook stof voor de vereeu­
wiging van rijke banketten en feestscènes of intie­
me ogenblikken (cat.nrs. 34 en 67).
Ook over de filosofen en schrijvers was men nu 
meer te weten gekomen en hun levens gaven stof 
tot nadenken, ook voor de kunstenaars. 
Anekdotische motieven kregen meer aandacht 
dan de grote levensvragen, hetgeen nauw aansloot 
bij de manier waarop levensbeschrijvingen door 
de Grieken en Romeinen waren samengesteld. In 
de Oudheid speelde de voorbeeldfunctie van grote 
figuren een dominante rol en dat betekende dat 
men liever een saillante, letterlijk karakteristieke 
handeling of gemoedsuiting beschreef dan dat de 
psyche diep werd uitgegraven. Biografïsch-histori-
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sche literatuur week in dat opzicht vaak niet veel 
af van de wel vroeger bekende verhaaltjes van 
Valerius Maximus. De geschiedenis kan daarom 
naadloos in het patroon van de ‘gemoraliseerde’ 
mythologie van de Renaissance en Barok worden 
ingepast.
Op de tentoonstelling zijn enkele voorbeelden van 
deze historieschilderkunst aanwezig. Diogenes, de 
wijsgeer uit de 4de eeuw voor Christus die aan 
wereldse luxe geen waarde hechtte, nam in de 
kunst en de literatuur van Holland een opvallende 
positie in. Dat komt misschien door zijn spreek­
woordelijk geworden cynisme. Met een lantaren in 
zijn hand zocht hij op een typisch Hollandse 
markt ‘echte’ mensen op een doek van Caesar van 
Everdingen in het Haagse Mauritshuis uit 1652
(afb. 8). Vondel had hierover opgemerkt dat hij 
daar maar moeilijk in zou slagen. De verwijzing 
naar de theologische strijd en het zoeken naar het 
ware geloof in zijn eigen tijd maakten het stuk 
actueel, wat eveneens voor andere Diogenes-voor- 
stellingen als die van Jacob van Campen in het 
Centraal Museum te Utrecht uit 1628 (de filosoof 
met een lamp) moet hebben gegolden (cat.nr. 17). 
Populair was ook de onder meer door David 
Teniers I uitgebeelde legende over het bezoek van 
Alexander de Grote aan Diogenes in Korinthe (afb. 
9). De veldheer had deze stad zojuist veroverd en 
vroeg aan de door hem bewonderde filosoof wat 
hij voor hem kon doen. Diogenes keek uit zijn tot 
woning dienende ton naar buiten en wilde alleen 
maar dat de vorst opzij ging, omdat hij hem nu
9 .
D A V I D  T E N I E R S  I 
Alexander de Grote bezoekt Diogenes 
koper, 47 x 62 cm 
Amsterdam, Salomon Lilian bv
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R E M B R A N D T  V A N  R I J N  
Aristoteles met de buste van Homerus, 
1653
doek, 143,5 x 136,5 cm 
New York,
The M etropolitan M useum of Art
het zonlicht benam. De tegenpolen Democritus en 
Heraclitus waren eveneens geliefd. In de prote­
stantse literatuur en opnieuw bij Vondel stonden 
zij, in navolging van antieke gedachten, bekend als 
de lachende en de huilende filosoof: de eerste 
bereikte de waarheid (God) op positieve wijze en 
de tweede slaagde daar in zijn somberheid steeds 
maar niet in (zie cat.nr. 53).
Portretten van antieke legendarische kunstenaars 
als de schilders Zeuxis en Apelles en de dichter 
Homerus vormden ook een veel gekozen thema, 
soms als uitgangspunt voor een portrait historié 
(vgl. cat.nr. 5). Rembrandt combineerde dicht- en 
denkkunst door Aristoteles met de buste van 
Homerus te schilderen (afb. 10). Op de fragmen­
tarisch bewaard gebleven pendant in het 
Mauritshuis te Den Haag dicteert Homerus één 
van zijn werken. Met een ‘portret’ van Alexander 
de Grote (misschien het schilderij in de Art
Gallery te Glasgow), waren de stukken voor de 
Italiaanse verzamelaar Ruffo bestemd. In 
Rembrandts kielzog portretteerde ook Arent de 
Gelder Homerus als blinde zanger (afb. 11). 
Fictieve portretten in de vorm van marmeren 
bustes uit de Oudheid zelf stonden hiervoor 
model. Naar het als de Romeinse filosoof Seneca 
geïnterpreteerde Hellenistische beeld van een 
oude visser maakte men portretten van deze 
populaire schrijver; Rubens was één van de 
eersten.56
Zonder de kennis van de oudste klassieke 
geschiedschrijver Herodotus uit de 5de eeuw voor 
Christus zou geen kunstenaar gekomen zijn op 
het m otief van Gyges en Candaules (cat.nr. 55). 
Candaules stond het Gyges toe zijn vrouw in haar 
slaapkamer te bespieden en werd hiervan zelf het 
slachtoffer. Een gerechte straf, zo meende men: 
het m otief stond voor een ongetemde wellust en
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de toeschouwer werd voor dat gevaar gewaar­
schuwd, bijvoorbeeld in Cats’ Toneel van de 
mannelicke achtbaerheit uit 1633 - overigens wel 
met de blik op een aanminnige vrouwenfiguur.
De tentoonstelling behelst de schilderkunst van de 
late 16de en de gehele 17de eeuw. In vele opzich­
ten - kwantiteit, diversiteit en wellicht ook kwali­
teit - vormen deze tweehonderd jaar de rijkste 
periode wat betreft de neerslag van de antieke 
wereld in de kunst. Kunstenaar en koper- 
opdrachtgever - beiden konden veel van hun 
eigen leefwereld terugvinden in dan wel projecte­
ren op die oude goden en helden. Dezen vormden 
niet meer het voorbeeld voor het leven van alle­
dag, maar stonden voor idealen die men wilde 
nastreven, al was het maar eventjes, op het ogen­
blik dat men naar zo’n kunstwerk keek. Het intel­
lectuele en esthetische spel dat de toeschouwer
m et de afbeelding speelde, verschafte veel genoe­
gen. Men kon het zo gek niet verzinnen, of de 
mythe dan wel het historisch verhaal was toepas­
baar op de gevraagde situatie. Ook vormde de 
oude wereld een uitlaatklep voor gedachten en 
emoties die de strenge godsdienstnormen van de 
eigen tijd niet konden bevatten. Men kon zich in 
de mythen laten gaan en genieten van de naakte 
lijven der oermensen en goden. Want, zo leek het, 
dat waren toch niet meer dan ‘heydensche fabu- 
len, en fabels bevatten altijd wel een kern van 
waarheid. Een knipoog naar de wereld van het 
paradijs. En om een antiek beeld te gebruiken, ze 
waren ook een soort Januskop door de actuele 
toepassing: het ene gezicht keek naar het paradijs 
van de goden, het andere richtte zijn blikken op 
de Hollandse huiskamer en haar bewoners.
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